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LEMBAR PERSEMBAHAN  
Dengan mengucap puji syukurkepada allah SWT, dan kepada segena ppihak 
yang telah mendukung sampai sejauh ini : 
1. Pertama orang tua saya, terutama Ibu dan Ayah, kakak-kakak saya dan 
juga keluarga yang selalu senantiasa memberikan dukungan moril, materil, 
dan juga do’a yang tiada hentinya mungkin tidak akan cukup untuk 
membalas segala yang diberikan kepada sayahanya do’a dan terimalah 
persembahan buktidan cinta saya kepada kalian. 
2. Untuk yang kedua kepada bapak Robby Darwis Nasution,SIP.MA yang 
selama ini telah membimbing dengan tulus dan ikhlas untuk mengarahkan 
saya hingga menjadi lebih baik dalam mengerjakan skripsi ini. Hanya do’a 
yang saya panjatkan, semoga selalu di berikan kesehatan dan juga 
kebahagiaan. Dan jasa-jasa bapak tidak ternilai senantiasa akan selalu 
tertanam di dalam hati saya. Hanya ucapan terima kasih yang 
bisasayahaturkan kepada Bapak 
3. Terima kasih kepada seluruh KepalaDinas UPT PK Kabupaten Ponorogo 
beserta seluruh staff dan juga pegawai. Terutama kepada Bapak Hari 
Ismana dan Juni eko yang telah mendukung dan juga membantu 
berjalannya pengerjaan skripsi ini mul ai dari awal hingga akhir mungkin 
hanya itu yang bisa saya haturkan semoga bapak di berikan kesehatan 
selalu. 
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MOTTO 
“KITA TIDAK BISA MERUBAH MASA LALU, TAPI KITA BISA 
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ABSRTAK 
 
Mahammad Ansori(12221067), UPAYA PEMERINTAH MELALUI UPT PK 
(Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja ) DALAM MENCETAK TENAGA 
KERJA TERAMPIL DI KABUPATEN PONOROGO 
 
Dalam penulisan ini, Peneliti meneliti tentang Upaya Pemerintah Melalui UPT PK 
Dalam Mencetak Tenaga Kerja Terampil Di Kabupaten Ponorogo, Terkait 
pelaksanaan program pelati hankerja yang bertujuan memberikan keterampilan 
dan juga keahlian terutama dalam dunia kerja yang memang menuntut 
keterampilan menjadi sebuah keharusan dalam dunia kerja. Dan sekaligus menjadi 
bentuk upaya pemerintah khususnya di Kabupaten Ponorogo. Sedang jika dilihat 
dari hasil monitoringnya lulusan pelatihan kerja dari dinas UPT PK (Unit 
Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja) rata-rata lulusannya dengan prosentase 30-40 
% dapat berkerja baik mandiri maupun swasta. Dengan demikian pengangguran di 
Kabupaten Ponorogo dapat terurai. Meskipun pada kenyataanya memang tidak 
seluruhnya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pelatihan kerja di Dinas UPT 
PK Kabupaten Ponorogo, hal tersebut dikarenakan Maksud danTujuan seseorang 
mengikuti pelatihan adalah untuk mendapatkan penegtahuan dan keterampilan 
yang natinya akan digunakan sebagai bekal untuk bekerja. Sikap peserta mengenei 
kemampuan setelah mengikuti pelatihan dan menghadapi dunia kerja yang 
sesungguhnya hampir sama 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 
segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan susunan praktikum 
dengan judul  : “Upaya Pemerintah Melalui UPT PK (Unit Pelaksana Teknis 
Pelatihan kerja) Dalam Mencetak Tenaga Kerja Terampil Di Kabupaten 
Ponorogo” 
Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dan juga 
syarat kelulusan. Bagi peneliti Skripsi ini bukan akhir dari suatu proses 
pencapaian ilmu tetapi merupakan langkah awal dalam suatu proses pengabdian 
pada Ilmu Sosial dan Politik yang peneliti tekuni. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepada pembimbing dan berbagai pihak yang telah banyak 
membantu dalam rangka penyelesaian Skripsi ini. Semoga Allah SWT. 
Memberikan balasan atas jasa kebaikan bantuan yang diberikan kepada peneliti. 
Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam 
penulisan maupun substansi tulis, untuk itu penulis mengharapkan masukan yang 
membangun demi perbaikan skrpsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi 
ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
 
 
 
 
 
Ponorogo,  …Juli 2017 
Penulis 
 
 
MUHAMMAD ANSORI 
NIM. 12221067 
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